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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift van Koen Venema.
1. De conclusie van Nissen-Meyer et al. dat toevoeging van gezuiverd LciA aan een cel suspensie
van sensitieve cellen deze cellen zou beschermen tegen de toevoeging van lactococcine A gaat uit
van de verkeerde veronderstelling dat de opvouwing van dit membraan eiwit in oplossing dezelfde
zou zijn als in de membraan. Tevens wordt er van uit gegaan dat dit immuniteits eiwit een directe
interactie vertoont met het lactococcine A. Ook dit is niet juist.
Nissen-Meyer, et al. (1993) Association of lactococcin A immunity factor with the cell membrane: Purification and characterization
of the immunity factor. J. Gen. Microbiol. 139, 1503-1509.
Dit proefschrift.
2. De bewering van Havarstein et al. dat processing van lactococcin G ’concomitant with export’ gebeurt
wordt niet gestaafd door experimentele bewijzen. Integendeel, deze auteurs laten juist zien dat processing
en secretie ontkoppeld kunnen worden.
Havarstein, et al. (1995) A family of bacteriocin ABC transporters carry out proteolytic processing of their substrates concomitant
with export. Mol. Microbiol. 16, 229-240.
3. Siegers en Entian zien over het hoofd dat de genproducten vannisFEG functionele homologie vertonen
met membraan transportsystemen analoog aan bijvoorbeeld het Opp-systeem, bestaande uit twee
membraaneiwitten (NisF en NisE) en twee membraan geassocieerde ATP-bindende eiwitten (twee
copiën van NisG). De vergelijking van de auteurs tussen NisG en de colicine immuniteitseiwitten
is derhalve misplaatst. Ook zien deze auteurs over het hoofd dat NisI, een lipoproteine betrokken
bij immuniteit tegen nisine, kan dienen als het extracellulaire bindingseiwit in dit transportsysteem
(analoog aan OppA).
Siegers and Entian. (1995) Genes involved in immunity to the lantibiotic nisin produced by Lactococcus lactis 6F3. Appl.
Environ. Microbiol. 61, 1082-1089.
4. De twee prepeptiden die samen, na maturatie, verantwoordelijk zijn voor cytolysine activiteit in
E. faecalis worden waarschijnlijk twee keer geknipt: één keer intracellulair door het N-terminale
protease domein van CylB, en één keer extracellulair door CylA.
Gilmore, et al. (1994) Genetic structure of the Enterococcus faecalis plasmid pAD1-encoded cytolytic toxin system and
its relationship to lantibiotic determinants. J. Bacteriol. 176, 7335-7344.
5. Het feit dat een cysteine voorkomt in lactococcin B, terwijl vrijwel elk ander aminozuur ingebouwd
op de zelfde plaats een hogere activiteit geeft, kan gerust een ongelukkige samenloop van
omstandigheden genoemd worden.
Aan de andere kant: doordat in lactococcine B een cysteine voorkomt, kon deze vervangen worden
door de andere aminozuren, wat weer een publikatie heeft opgeleverd. De aanwezigheid van deze
cysteine kan dus ook een gelukkige samenloop van omstandigheden genoemd worden.
6. Tussen de feiten:
a. bij injectie van aan KLH gekoppeld lactococcin B in muizen sterven er vier van de vijf,
b. bacteriocine producerende melkzuur bacteriën komen van nature in kaas voor, en
c. het bestaan van muizevallen,
bestaat een zekere discrepantie.
7. Voor enkele personen zal het leven een stuk aangenamer worden na het lezen van pagina 7 van
dit proefschrift.
8. De wet van Murphy ("Als er iets fout kan gaan, dan gaat er ook iets fout") blijkt in de praktijk
in ons vakgebied niet moeilijk te bewijzen. Een alternatief op de wet van Murphy ("Als er niets
fout kan gaan, dan gaat er toch iets fout") is nog veelvuldiger in de praktijk bewezen. Zelfs de wet
van Koen Venema (Als de wet van Murphy niet van toepassing is, is hij ongemerkt toch van
toepasssing) is met vrij simpele experimenten te verifieren.
9. Het gijzelen van VN-militairen is een lucratieve bezigheid.
